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茶茶君によれば， アクリルアマイドの結晶は a=8.45 ， b ニ 5.75 ， c=9.90A , ﾟ =118. 7 0 の単位格子に
4 個の分子を含み ， C~h-P2dc の対称を有する。フーリェ級数法による構造決定の結果は，結晶の対称




結晶は a=9.78 ， b=6.10 , c=10.04A , P 二 124.00 の単位格子に 4 個の分子を含み ， C~h-P2dc の対称
を有する。
第 2 部におて， らん構造のベッセル函数を利用する変換理論 (Cochran ， Crick & Vand ， 1952) に立脚:
して，らせん構造を有するものと想像されるアイソタクチックポリマーの結品構造を系統的に解析する一
般的考察を行い，その考察の結果を，阪大理学部，村橋，野桜，鷲見氏の合成した卜リメチルブテニール
シランの重合物，および同じく村橋，左納氏の合成したポリビニールイソブ、チルエーテノレの結晶構造の解
析に利用して見事な成果をあげた。これら結品は何れも斜方品系に属するものであって，従来はその構造
解析が困難と予組されていたものである。
以上の研究は何れも高分子学にとって貴重な寄勺をなしたものであり，別に添えられ多数の高分子物質
のX線的研究に関する参考論文をもあわせ考えるときは， 同君は理学博士の学位をうけるのに卜分の資格
があるものと認められる。
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